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土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral





































に上回った。これはすなわち担税の増大を意味し、1949 年には 1,244 万トンであった実物


























































大混乱を招いた。食糧の場合、1958 年の生産統計は 1959 年 2 月にいったん公表されたも
のの、その後 1959 年 8 月、1972 年、1983 年の 3 回にわたって下方修正され、当初 3.75
億トンとされた数字は最終的には 2 億トンとなった。また 1959 年の生産統計も、1972 年、









後 1969 年まで、統計の空白時期がつくられた。しかし中共第 9 回党大会を経て、1970 年
には報表制度が再建され、67～69 年の空白時期についても補完する措置がとられた。また
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